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ИГРОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Андросова Ю.В. 
Цель. Выявление факторов, влияющих на снижение уровня вла-
дения родным (якутским) языком у детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в моноэтнических семьях, дошкольных образова-
тельных учреждениях с родным языком воспитания, и возможного 
механизма их решения.  
Методы. Стандартизированная беседа с детьми, наблюдение 
за игровой деятельностью, опрос родителей, метод статистиче-
ской обработки.  
Результаты. Факторами, влияющими на снижение уровня вла-
дения родным языком у детей являются: интенсивное вторжение 
информационных технологий на русском и иностранном языках в 
детскую субкультуру; вытеснение из неё народных и традицион-
ных сюжетно-ролевых игр на родном языке; сокращение времени 
общения детей и родителей в семье. 
Вывод. Игровая деятельность может стать эффективным 
механизмом формирования сбалансированного двуязычия у детей.
Область применения. Результаты могут быть востребованы 
в комплексном обогащении содержания игровой деятельности де-
тей с учетом развития раннего национально-русского двуязычия. 
Ключевые слова: детский билингвизм; детская субкультура; игро-
вая деятельность; условия игры; сюжет игры; содержание игры.  
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GAME PREFERENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN           
IN A BILINGUAL ENVIRONMENT
Androsova Y.V.
Purpose. The article is devoted to the problem of the formation of 
bilingualism in children of preschool age. Objective: to identify factors 
affecting the decrease in the level of knowledge of the native (Yakut) 
language in children of preschool age. The plots and content of the play 
activity of children brought up in mono-ethnic families, pre-school edu-
cational institutions with the native language of upbringing are analyzed, 
their play preferences are revealed.
Method or methodology of carrying out work. The article used a 
set of research methods, including: standardized conversation with chil-
dren, observation of gaming activities, a survey of parents, a method of 
statistical processing.
Results. The main factors affecting the decrease in the level of knowl-
edge of the mother tongue in children are: intensive invasion of infor-
mation technologies into the children’s subculture; ousting from it folk 
games, traditional plot-role-playing games; reducing the time of commu-
nication between children and parents in the family. Play activity should 
be considered as one of the effective mechanisms for the formation of a 
balanced bilingualism in children.
Conclusion. Playing activity can be an effective mechanism for the 
formation of a balanced bilingualism in children.
Scope of results. In the complex enrichment of the content of chil-
dren’s play activity, taking into account the development of early nation-
al-russian bilingualism.
Keywords: children’s bilingualism; children’s subculture; game ac-
tivity; game conditions; game plot; game content.
Введение
Игра является наиболее универсальным видом деятельности, ин-
тенсивно и комплексно развивающим высшие психические функции 
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(память, внимание, мышление, восприятие, воображение и речь) [7, 
15] и физические качества (ловкость, быстрота, сила, выносливость, 
гибкость) личности в дошкольном и младшем школьником возрасте 
[12]. В этот период закладывается фундамент всестороннего и гар-
моничного развития человека, его потребностно-мотивационной, 
когнитивно-познавательной, эмоционально-волевой, морально-нрав-
ственной, экзистенционально-бытийной, действенно-практической, 
межличностно-социальной сфер, наряду с которыми обогащается 
словарный состав и формируется грамматический строй речи [16]. 
В этом процессе важное значение имеют сюжет, содержание и ка-
чество различных форм игровой деятельности детей, воспроизведение 
ими в игре жизненной действительности, реального мира взрослых, 
подражание их повседневной трудовой и общественной жизни [14].
Между тем, в последние годы принципиально изменилась ос-
новная структура (условия, сюжет и содержание) традиционных 
форм игровой деятельности, которые обеспечивали полноценное 
личностное и психическое развитие детей на протяжении многих 
веков [2, 10]. Не только традиционная игра, но и совместная дея-
тельность детей и взрослых, а также продуктивные виды детской 
деятельности во многом вытеснены просмотром мультфильмов и 
компьютерными играми [3]. Современные дошкольники 3–6 лет за-
няты просмотром телевизоров, в частности мультфильмов, в среднем 
3–4 часа в день, около 25 часов в неделю. Это намного превосходит 
время их общения со сверстниками и взрослыми [8]. 
Таким образом, мультфильм стал для ребёнка одним из основ-
ных носителей и трансляторов представлений о мире, об отноше-
ниях между людьми и нормах их поведения. Кроме того, рыночная 
индустрия продвижения мультфильмов запустила производство и 
распространение линейки «мультяшных игрушек» - персонажей 
мультфильмов, их спутников и многочисленных аксессуаров. Такие 
игрушки, изображающие героев мультфильмов, стали своеобразны-
ми носителями социальных культурных норм и ценностей [11, с. 68].
Компьютеры, планшеты и смартфоны сегодня также являются 
неотъемлемой частью уклада жизни каждой семьи. Начиная с до-
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школьного возраста, дети приобщаются к новому виду деятельно-
сти – компьютерной игре [5, с. 20]. Мобильные интернет-устройства 
для маленьких детей становятся источником сенсорных впечатле-
ний, потребление которых превращается в самостоятельный род 
занятий. Экраны планшетов подменяют для малышей физическую 
активность, предметную и продуктивную деятельность, игру, обще-
ние с близкими взрослыми [9, с. 28]. Компьютерная игра способна 
полностью завладеть вниманием ребенка – механизм «погружения», 
или «иммерсии» (от англ. Immersion) [19].
Современные психологические исследования отмечают следую-
щие особенности развития детей дошкольного возраста, подрастаю-
щих в век информационных и цифровых технологий: недоразвитие 
мелкой и крупной моторики, пространственного образа себя, не-
сформированность телесного самовосприятия, произвольного по-
ведения, трудности в освоении письма, задержка речевого развития 
[18]. Овладение речью в раннем возрасте происходит в живом, не-
посредственном общении, когда малыш не только слушает чужие 
слова, но и отвечает другому человеку, когда он сам включен в диа-
лог [13]. Причем, включен не только слухом и артикуляцией, но и 
всеми действиями, мыслями и чувствам [9, с. 29].
Постановка цели исследования
Исходя из этого, можно предположить, что мультфильмы и ком-
пьютерные игры могут оказывать существенное влияние не толь-
ко на гармоничное всестороннее развитие детей [17], в том числе 
речи, но и на формирование сбалансированного двуязычия у под-
растающего поколения. 
В последние годы в нашей республике среди детей дошкольно-
го возраста наблюдается резкое снижение уровня владения родным 
(якутским) языком, вместе с этим возросло обеспокоенность роди-
телей, педагогов и общества в целом за сохранение родного языка 
[4, с. 164]. Наше исследование, проведённое в рамках государ-
ственного задания Министерства образования и науки Российской 
Федерации по теме «Проектирование технологии билингвального 
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обучения, реализуемой в общеобразовательных организациях в ус-
ловиях функционирования двух государственных языков», выявило 
общее снижение качества владения детьми 5–9 лет родным (якут-
ским) языком и преобладание использования русского языка в не-
формальном общении и игровой деятельности [1].
В связи с этим целью данного исследования стало выявление 
основных факторов, влияющих на снижение уровня владения род-
ным (якутским) языком у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях национально-русской билингвальной среды, и 
возможного механизма ее решения. Для этого поставили задачу – 
проанализировать особенности сюжетов и содержания игровой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся 
в моноэтничных якутских семьях и посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения с родным (якутским) языком воспита-
ния, и выявить их игровые предпочтения. 
Мы выдвинули гипотезу, что основной причиной снижения уров-
ня владения родным языком у детей в условиях билингвальной сре-
ды может стать трансформация традиционных форм и содержания 
детской субкультуры, в которой активно развивается речь детей, в 
частности преобладание использования второго (русского) языка 
детьми в игровой деятельности.
Описание и результаты исследования
Для выявления игровых предпочтений, сюжетов и содержания 
игр детей старшего дошкольного возраста, а также для подтверж-
дения гипотезы нами проведено исследование с использованием 
следующих вербально-коммуникативных методов: стандартизи-
рованная беседа с детьми, анкетирование родителей, наблюдение 
за игровой деятельностью детей в свободное время. Беседа иссле-
дователя с детьми «Мои любимые игры и игрушки» состояла из 9 
открытых вопросов, сформулированных с учётом характеристики 
игровой деятельности [6, с. 12]. Для анкеты родителей были сфор-
мированы 10 открытых и закрытых вопросов, направленных на вы-
явление особенностей игровой деятельности в условиях семейного 
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воспитания. Наблюдения за игровой деятельностью детей прово-
дились в игровых зонах групп дошкольных учреждений, где име-
лись необходимые предметы для наиболее важных видов игровой 
деятельности. При организации наблюдения за игрой детям пред-
лагалось в течение 30 минут поиграть в любую игру. 
Всего в исследовании приняли участие 60 детей и 60 родителей. 
Участники исследования – это дети старшего дошкольного возраста, 
посещающие детские сады г. Якутска с якутским языком воспитания. 
В результате анализа материалов беседы с детьми получены сле-
дующие выводы: 
– большинство мальчиков (81%) указали, что любят играть в 
супер-героев (Человек-паук, Черепашки Ниндзя и др.), а де-
вочки (78%) предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры 
с куклами (куклы «Барби», «Лол»);
– основная часть мальчиков любимыми игрушками называли 
конструкторы «Лего», роботы-трансформеры, машины, де-
вочки предпочитают играть с куклами Лол или Бэби Борн, 
животными Пет Шоп;
– 79% детей ответили, что им интереснее играть со своими дру-
зьями, братьями/сестрами, и только 21% сказали, что любят 
играть со своими родителями;
– 65% мальчиков 6-7 лет хотят быть в игре Человеком-пауком, 
Майнкрафтом, а более старшие предпочитают быть в игре 
военным из компьютерной игры «Контр-страйк»;
– 73% девочек (вне зависимости от возраста) в игре видят себя 
принцессами/феями из разных мультфильмов;
– большинство опрошенных детей ответили, что сами приду-
мывают игры, в которые играют; 
– сюжеты и сценарии игр преимущественно построены на ос-
нове популярных мультфильмов (супер-герои, фантастиче-
ские и магические сюжеты и пр.);
– 89% детей не знают ни одну якутскую национальную игру, 
только 11% детей учили в детском саду настольным играм 
«хабылык», «хаамыска»;
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– предпочитаемый язык общения в игре у всех детей – русский. 
Результаты наблюдения, анализа игровой деятельности детей в 
свободное время показали следующие данные: 
– среди девочек (86%) наиболее популярными оказались тради-
ционные игровые сюжеты в семью: кормление, укладывание 
спать, прогулка, купание ребенка и другие;
– мальчики часто (около 72%) выбирают сюжеты, связанные с 
мультфильмами (Человек-паук, роботы и др.), компьютерны-
ми играми и их персонажами, игры, связанные с защитой и 
нападением «охотники за зомби», погоня за преступниками 
и другие. 
Анализ данных анкетирования родителей показал следующие 
результаты:
– на вопрос: «Часто ли ваш ребенок играет дома?» – 87,4 % ро-
дителей ответили утвердительно, 12,6 % – дали отрицатель-
ный ответ;
– на вопрос: «Разрешаете ли Вы играть ребенку в какие-то ин-
тересные для него игры, но которые не нравятся Вам»? – 43% 
родителей признались, что «да, разрешаю», а 57% – ответили 
отрицательно; 
– на вопрос «Сколько времени в день играет Ваш ребенок само-
стоятельно?» – 56% родителей указали, что самостоятельной 
игре их ребенок уделяет от 1 до 2 часов в день, а остальные 
44% отметили – более 2 часов;
– 57% родителей отметили, что их ребенок предпочитает ком-
пьютерные игры, 36% – сюжетно-ролевые и 7% – дидакти-
ческие игры (см. рис. 1).
– большинство родителей (87%) подтвердили, что игровые сю-
жеты их ребенок «берет» из телевидения и интернета;
– на вопрос «На каком языке разговаривает Ваш ребенок, ког-
да играет со своими сверстниками?» – 67,5% респондентов 
ответили, что на русском, 13,5% – на якутском, 9% – смеши-
вает языки и 10% ответили, что ребенок меняет языки по си-
туации; 
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– основная часть детей (80%) не умеет играть в национальные 
якутские игры, а остальные дети (20%) играют в настольные 
национальные игры (хабылык, хаамыска);
– многие родители вспомнили много игр, адаптированных на 
якутский язык, в которые играли в детстве «Казаки и разбой-
ники», «Лапта», «Классики», «Резиночки», «Белки и орешки» 
и другие;
– 72% опрошенных родителей отметили, что не уделяют вни-
мания совместной игре с ребенком. 
На основе полученных результатов сформирована таблица пред-




5-6 лет (старший дошкольный возраст)
Сюжет Мальчики предпочитают сюжетно-ролевые игры в супер-геро-
ев, роботов, а также строительные игры в конструкторы типа 
«Лего».
Девочки предпочитают сюжетно-ролевые игры – «Семья», 
«Магазин», «Фантастическая жизнь фей», «Детский сад» и пр.
Содержание Мальчики, играя в супер-героев, роботов, изображают себя 
этими героями: имитируют войну между собой, прыгают и по-
казывают трюки, используют имитации мечей и автоматов. 
Строят автопарки, города для роботов конструкторами «Лего».
Девочки в сюжетных играх в «семью» кормят, укладывают 
спать фигурки из киндер-сюрпризов и миниатюрных персона-
жей кукол Лол, делают домики, обставляют их мебелью. 
Как показывают результаты сравнительного анализа резуль-
татов беседы с детьми, анкетирования родителей, наблюдения за 
игровой деятельностью детей, большинство детей предпочитают 
играть в игры и игрушки, связанные с мультфильмами и героями 
компьютерных игр. Основная часть детей не умеет играть в якут-
ские национальные игры, в игре не используют сюжеты, связанные 
с традиционным якутским укладом жизни. Родители не придают се-
рьезного значения детской игре как благоприятной «территории» 
развития ребенка, в том числе и речевого. 
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Заключение
Таким образом, результаты исследования подтвердили гипоте-
зу, выдвинутую нами, и выявили следующие факторы, влияющие 
на снижение уровня владения родным (якутским) языком у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях билинг-
вальной среды:
1) Интенсивное вторжение информационных технологий в дет-
скую субкультуру, преобладание познавательного и игрового кон-
тента на русском языке. 
2) Вытеснение традиционных форм и содержания детской суб-
культуры, в которой важное место занимали народные игры, тради-
ционные сюжетно-ролевые игры, детский фольклор, передаваемые 
с поколения к поколению, и оказывавшие значительное влияние на 
языковую установку (языковой приоритет) и речевое развитие детей.
3) Значительное сокращение времени непосредственного живо-
го общения и совместной деятельности детей и родителей в семье, 
являющегося основным средством передачи родного языка к под-
растающему поколению.
С учётом результатов проведённого исследования и особенностей 
ведущей деятельности детей дошкольного возраста, в которой раз-
виваются основные психические процессы, в том числе речь, игро-
вую деятельность необходимо рассмотреть одним из эффективных 
механизмов формирования сбалансированного двуязычия у детей.
Очевидно, что недостаточность в современной детской субкуль-
туре национальных игрушек и игр, в том числе адаптированных 
на якутский язык, а также познавательного и игрового контента в 
интернете оказывают значительное влияние на сбалансированное 
речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях билинг-
вальной среды (язык игровой деятельности у всех исследованных 
детей преимущественно русский). 
Расширение форм и комплексное обогащение всех компонентов 
игровой деятельности с учетом развития раннего национально-рус-
ского и русско-национального двуязычия у детей дошкольного воз-
раста, должно стать приоритетной задачей семьи и образовательных 
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организаций, а также производителей детских познавательных и 
игровых продуктов.
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